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マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
﹁
夢
﹂
演
説
と
説
教森
田　
美
千
代
1．
 は
じ
め
に
ス
タ
ッ
ズ
・
タ
ー
ケ
ル
︵
Studs Terkel, 1912
︱2008 ︶
著
の
﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
︵
A
m
erican D
ream
s: Lost and Found ︶
⎠1
⎝
﹄
は
﹆
一
九
七
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
人
一
〇
〇
人
を
選
ん
で
﹆﹁
ア
メ
リ
カ
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
人
種
﹆
職
業
﹆
都
市
の
人
や
地
方
の
人
﹆
成
功
者
や
失
敗
者
﹆
老
人
や
若
者
を
網
羅
し
﹆﹃
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹄
を
パ
ノ
ラ
マ
的
に
描
き
出
し
て
い
る
⎠2
⎝
﹂。
こ
の
﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
﹄
の
書
の
解
説
に
お
い
て
﹆
ア
メ
リ
カ
文
学
・
ア
メ
リ
カ
文
化
の
研
究
者
で
あ
る
亀
井
俊
介
は
﹆﹁﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
﹄
と
い
う
言
葉
は
﹆
い
っ
た
い
い
つ
ご
ろ
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
な
の
か
。
ど
う
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
わ
か
ら
な
い
の
は
﹆
そ
の
正
確
な
意
味
で
あ
る
。︵
中
略
︶
こ
ん
な
に
正
体
不
明
の
言
葉
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
や
は
り
﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
﹄
な
る
も
の
は
あ
る
ら
し
い
。︵
中
略
︶
ア
メ
リ
カ
の
場
合
﹆
理
念
に
お
い
て
も
現
実
に
お
い
て
も
﹆
夢
の
重
要
性
は
大
き
い
⎠3
⎝
﹂
と
﹆
言
っ
て
い
る
。
ま
た
﹆﹃
ア
メ
リ
カ
文
化
事
典
﹄
を
開
く
と
﹆﹁
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
﹂
の
項
目
の
説
明
は
﹆
タ
ー
ケ
ル
の
パ
ノ
ラ
マ
的
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
を
緩
や
か
に
ま
と
め
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
は
﹆
個
人
が
﹆
経
済
的
に
﹆
物
質
的
に
﹆
あ
る
114
い
は
社
会
的
に
﹆
成
功
を
収
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
﹆
そ
の
よ
う
な
側
面
に
加
え
て
﹆
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
は
﹆
自
己
充
実
や
自
己
実
現
な
ど
の
精
神
的
な
も
の
も
意
味
す
る
⎠4
⎝
。
﹁
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
﹂
と
い
え
ば
﹆
上
記
の
よ
う
な
﹆
あ
い
ま
い
な
理
解
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
﹆
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
︵
M
artin Luther K
ing, Jr., 1929
︱
1968 ︶
の
言
う
﹁
夢
﹂
や
﹁
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
﹂
も
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
キ
ン
グ
の
考
え
る
﹁
夢
﹂
や
﹁
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
﹂
は
﹆
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
異
彩
を
放
っ
て
い
る
か
。
キ
ン
グ
の
言
う
﹁
夢
﹂
や
﹁
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
﹂
は
﹆
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
と
﹆
キ
リ
ス
ト
教
︵
聖
書
︶
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
﹆
キ
ン
グ
に
お
い
て
は
﹆
ぶ
れ
る
こ
と
な
く
一
貫
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
﹆
キ
ン
グ
の
﹁
夢
﹂
演
説
と
説
教
に
お
い
て
﹆
最
大
の
特
徴
を
成
し
て
い
る
と
い
え
る
。
い
つ
ご
ろ
か
ら
﹆
キ
ン
グ
は
﹆﹁
夢
﹂
も
し
く
は
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
⎠5
⎝
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
H・
コ
ー
ン
は
﹆
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。﹁﹃
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹄
と
い
う
言
葉
は
﹆
一
九
五
〇
年
代
末
の
演
説
か
ら
現
わ
れ
始
め
て
い
る
⎠6
⎝
。
キ
ン
グ
は
一
九
五
九
年
五
月
一
一
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
D
Cの
シ
ェ
ラ
ト
ン
・
パ
ー
ク
・
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ
た
﹆
政
府
契
約
に
関
す
る
委
員
会
の
会
合
で
の
講
演
に
お
い
て
﹆
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
副
大
統
領
の
前
で
﹆﹃
わ
が
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
夢
︵
dream
 of our 
A
m
erican dem
ocracy ︶﹄
に
つ
い
て
語
っ
た
⎠7
⎝
﹂。
し
た
が
っ
て
﹆
本
稿
は
﹆
一
九
五
九
年
五
月
の
そ
の
演
説
か
ら
始
ま
る
。
次
は
﹆
一
九
六
〇
年
九
月
二
五
日
に
﹆
N
A
A
C
P︵
全
国
有
色
人
向
上
協
会
︶
の
支
部
の
一
つ
で
あ
る
ノ
ー
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
で
な
さ
れ
た
演
説
﹁
黒
人
と
ア
メ
リ
カ
の
夢
︵
T
he N
egro and the A
m
erican D
ream
︶﹂
で
あ
る
。
第
三
番
目
は
﹆
一
九
六
一
年
六
月
六
日
に
﹆
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
リ
ン
カ
ー
ン
大
学
⎠8
⎝
で
な
さ
れ
た
卒
業
式
式
辞
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
︵
A
m
erican D
ream
︶﹂
で
あ
る
。
第
四
番
目
は
﹆
一
九
六
二
年
七
月
か
ら
一
九
六
三
年
三
月
の
間
の
ど
こ
か
の
時
点
で
書
か
れ
た
﹁
打
ち
砕
か
れ
た
夢
︵
Shattered 
D
ream
s ︶
⎠9
⎝
﹂
で
あ
る
。
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第
五
番
目
は
﹆
一
九
六
三
年
六
月
二
三
日
に
﹆
ミ
シ
ガ
ン
州
デ
ト
ロ
イ
ト
で
な
さ
れ
た
﹁
コ
ー
ボ
ー
・
ホ
ー
ル
に
お
け
る
自
由
の
た
め
の
大
会
演
説
︵
A
ddress at the Freedom
 R
ally in C
obo H
all ︶﹂
で
あ
る
。
第
六
番
目
は
﹆
一
九
六
三
年
八
月
二
八
日
に
﹆
ワ
シ
ン
ト
ン
D
Cで
な
さ
れ
た
﹆
か
の
有
名
な
﹁
私
に
は
夢
が
あ
る
︵
I H
ave a D
ream
︶﹂
演
説
で
あ
る
。
第
七
番
目
は
﹆
キ
ン
グ
の
父
親
と
共
同
牧
会
し
て
い
た
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
︵
E
benezer B
aptist C
hurch ︶
で
﹆
一
九
 
六
五
年
七
月
四
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
︵
A
m
erican D
ream
︶﹂
と
題
さ
れ
た
説
教
で
あ
る
。
第
八
番
目
は
﹆
一
九
六
七
年
一
二
月
二
四
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
﹁
平
和
に
つ
い
て
の
ク
ル
ス
マ
ス
説
教
︵
A
 C
hristm
as Serm
on on Peace ︶﹂
と
題
さ
れ
た
講
演
︵
説
教
で
も
あ
る
︶
で
あ
る
。
第
九
番
目
は
﹆
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
で
﹆
一
九
六
八
年
三
月
三
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
﹁
実
現
せ
ざ
る
夢
︵
U
nfulﬁlled 
D
ream
s ︶﹂
と
題
さ
れ
た
説
教
で
あ
る
。
最
後
は
﹆
テ
ネ
シ
ー
州
メ
ン
フ
ィ
ス
の
﹁
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
教
会
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
メ
イ
ソ
ン
監
督
記
念
聖
堂
︵
the B
ishop C
harles M
ason Tem
ple ［
, ］
C
hurch of G
od in C
hrist ︶﹂
で
﹆
一
九
六
八
年
四
月
三
日
に
な
さ
れ
た
﹁
私
は
山
頂
に
登
っ
て
き
た
︵
I ’ve B
een to the M
ountaintop ︶﹂
と
題
さ
れ
た
演
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
﹆
キ
ン
グ
は
﹆
一
九
五
九
年
か
ら
暗
殺
さ
れ
て
亡
く
な
る
直
前
の
一
九
六
八
年
ま
で
﹆
実
に
一
〇
回
に
も
亘
っ
て
﹁
夢
﹂
や
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
に
関
す
る
演
説
や
説
教
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
﹆﹁
夢
﹂
や
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
に
つ
い
て
﹆
演
説
だ
け
で
は
な
く
ま
た
説
教
だ
け
で
は
な
く
﹆
演
説
と
説
教
の
両
方
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
こ
と
を
最
初
に
確
認
し
﹆
以
下
﹆
キ
ン
グ
の
﹁
夢
﹂
演
説
と
説
教
を
発
表
さ
れ
た
順
に
し
た
が
っ
て
み
て
い
く
と
と
も
に
﹆
そ
の
﹁
夢
﹂
演
説
と
説
教
の
諸
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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2．
 一
九
五
九
年
五
月
一
一
日
の
﹁
宗
教
指
導
者
会
議
で
の
演
説
﹂
︵
A
ddress at the R
eligious Leaders C
onference ︶
⎠10
⎝　
コ
ー
ン
は
﹆
前
述
し
た
よ
う
に
﹆﹁
キ
ン
グ
は
﹆
わ
が
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
夢
に
つ
い
て
語
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
﹆
こ
の
演
説
題
は
﹆﹁
わ
が
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
夢
﹂
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
を
与
え
が
ち
で
あ
る
が
﹆
正
し
い
演
説
題
は
﹆﹁
宗
教
指
導
者
会
議
で
の
演
説
︵
A
ddress at the R
eligious Leaders C
onference ︶﹂
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
夢
に
つ
い
て
は
﹆
こ
の
演
説
の
最
後
の
部
分
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
﹆
次
の
二
点
に
な
る
で
あ
ろ
う
。﹁
差
別
︵
discrim
ination ︶
の
癌
的
病
気
﹂
は
﹆﹁
わ
が
民
主
的
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
的
︵
our 
dem
ocratic and C
hristian ︶
健
康
﹂
が
実
現
さ
れ
る
の
を
妨
げ
て
い
る
。
こ
の
﹁
差
別
の
癌
的
病
気
﹂
が
取
り
除
か
れ
た
と
き
に
の
み
﹆
﹁
わ
が
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
夢
︵
the dream
 of our A
m
erican dem
ocracy ︶﹂
が
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
﹆
そ
れ
は
﹆﹁
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
夢
︵
a dream
 yet unfulﬁlled ︶﹂
で
あ
る
︵
202 ︶。
こ
れ
が
第
一
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
す
で
に
﹆
生
涯
に
亘
る
キ
ン
グ
の
夢
思
想
の
基
本
が
表
わ
れ
て
い
る
︵
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
の
文
言
は
﹆
ま
だ
明
確
に
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
︶。
夢
は
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
夢
で
あ
り
﹆
そ
れ
は
﹆
言
う
ま
で
も
な
く
民
主
主
義
で
あ
る
こ
と
と
﹆
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
残
念
な
こ
と
に
﹆
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
夢
は
﹆
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
点
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
夢
が
実
現
さ
れ
る
と
﹆﹁
非
人
間
性
︵
inhum
anity ︶﹂
の
み
じ
め
な
﹁
真
夜
中
︵
m
idnight ︶﹂
か
ら
﹆
す
べ
て
の
神
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
﹁
自
由
と
正
義
︵
freedom
 and justice ︶﹂
の
輝
く
﹁
夜
明
け
︵
daybreak ︶﹂
へ
と
﹆
わ
れ
わ
れ
は
脱
す
る
で
あ
ろ
う
︵
202 ︶。﹁
非
人
間
性
﹂
と
﹁
自
由
と
正
義
﹂
が
対
応
し
﹆﹁
真
夜
中
﹂
と
﹁
夜
明
け
﹂
が
対
応
し
て
い
る
。
第
二
点
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
か
ら
﹆
キ
ン
グ
の
演
説
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や
説
教
の
最
後
に
﹆
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
3．
 一
九
六
〇
年
九
月
二
五
日
の
﹁
黒
人
と
ア
メ
リ
カ
の
夢
︵
T
he N
egro and the A
m
erican D
ream
︶﹂
演
説
⎠11
⎝　
こ
の
演
説
は
﹆
キ
ン
グ
が
宗
教
指
導
者
会
議
で
演
説
し
た
翌
年
の
一
九
六
〇
年
に
﹆
N
A
A
C
P支
部
の
ノ
ー
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
で
﹆
二
七
〇
〇
人
か
ら
な
る
大
衆
集
会
に
お
い
て
﹆
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
﹆﹁
ア
メ
リ
カ
は
﹆
本
質
的
に
夢
で
あ
る
﹂
と
の
宣
言
か
ら
﹆
こ
の
演
説
を
始
め
る
。
し
か
し
﹆﹁
こ
の
夢
は
﹆
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
﹂
と
。
こ
の
夢
の
中
身
は
﹆
次
の
こ
と
ば
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。﹁
わ
れ
わ
れ
は
﹆
自
明
の
真
理
と
し
て
﹆
す
べ
て
の
人
は
平
等
に
造
ら
れ
﹆
造
物
主
に
よ
っ
て
﹆
一
定
の
奪
い
難
い
天
賦
の
権
利
を
付
与
さ
れ
﹆
そ
の
中
に
生
命
﹆
自
由
お
よ
び
幸
福
の
追
求
の
含
ま
れ
る
こ
と
を
信
ず
る
﹂︵
508 ︶。
つ
ま
り
﹆
一
七
七
六
年
七
月
四
日
の
独
立
宣
言
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
﹆
こ
れ
が
夢
で
あ
る
﹆
と
い
う
。
キ
ン
グ
の
言
う
夢
は
﹆
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
由
来
す
る
。
こ
の
こ
と
は
﹆
キ
ン
グ
の
演
説
と
説
教
に
お
い
て
﹆
最
初
か
ら
最
後
ま
で
一
貫
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
﹆
キ
ン
グ
の
夢
に
関
す
る
﹆
最
大
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
上
記
の
夢
を
実
現
す
る
た
め
に
﹆
キ
ン
グ
は
﹆
以
下
の
五
つ
を
提
言
す
る
︵
509
︱
511 ︶。
第
一
に
﹆
人
種
隔
離
の
制
度
に
挑
戦
し
続
け
る
。
第
二
に
﹆
す
で
に
手
に
入
れ
て
い
る
自
由
を
﹆
十
分
に
建
設
的
に
用
い
る
。
第
三
に
﹆
投
票
で
き
る
よ
う
に
決
然
と
し
た
努
力
を
す
る
。
第
四
に
﹆
自
由
を
獲
得
す
る
た
め
に
﹆
喜
ん
で
苦
し
み
そ
し
て
犠
牲
に
な
る
。
第
五
に
﹆
闘
い
に
お
い
て
は
﹆
非
暴
力
の
方
法
を
使
う
。
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4．
 一
九
六
一
年
六
月
六
日
の
リ
ン
カ
ー
ン
大
学
卒
業
式
式
辞
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
︵
A
m
erican D
ream
︶
⎠12
⎝
﹂
こ
の
演
説
の
始
ま
り
は
﹆
前
年
の
一
九
六
〇
年
に
N
A
A
C
Pの
支
部
ノ
ー
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
で
な
さ
れ
た
﹁
黒
人
と
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
演
説
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
﹆
ア
メ
リ
カ
は
本
質
的
に
夢
で
あ
る
。
し
か
し
﹆
こ
の
夢
は
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
夢
の
中
身
は
﹆
一
七
七
六
年
の
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
独
立
宣
言
が
﹆
夢
で
あ
る
︵
208 ︶。
上
記
の
夢
を
実
現
す
る
た
め
に
﹆
わ
れ
わ
れ
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
﹆
次
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
﹆
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
は
お
互
い
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
﹆
世
界
的
視
野
︵
w
orld perspective ︶
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
209
︱
210 ︶﹆
と
キ
ン
グ
は
言
う
。
第
二
に
﹆
優
れ
た
人
種
と
劣
っ
た
人
種
が
存
在
す
る
と
い
う
観
念
を
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
211 ︶。
わ
れ
わ
れ
黒
人
が
す
で
に
も
っ
て
い
る
資
源
と
し
て
の
自
由
を
十
分
に
そ
し
て
建
設
的
に
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
212 ︶。
第
三
に
﹆
創
造
的
抵
抗
︵
creative 
protest ︶
を
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
創
造
的
抵
抗
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
﹆
非
暴
力
の
抵
抗
︵
nonviolent resistance ︶
で
あ
る
︵
212
︱
215 ︶。
次
に
﹆
キ
ン
グ
は
﹆
社
会
に
お
け
る
不
適
応
︵
m
aladjustm
ent ︶
の
勧
め
を
し
て
い
る
⎠13
⎝
。
ア
モ
ス
は
﹆﹁
正
義
を
洪
水
の
よ
う
に
﹆
恵
み
の
業
を
大
河
の
よ
う
に
﹆
尽
き
る
こ
と
な
く
流
れ
さ
せ
よ
⎠14
⎝
﹂
と
﹆
言
っ
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
リ
ン
カ
ー
ン
︵
A
braham
 Lincoln, 1809
︱
1865 ︶
は
﹆﹁
こ
の
国
［
ア
メ
リ
カ
］
は
﹆
半
分
が
黒
人
奴
隷
で
﹆
半
分
が
自
由
人
で
は
﹆
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
⎠15
⎝
﹂
と
﹆
言
っ
た
。
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
は
﹆﹁
敵
を
愛
せ
よ
。
あ
な
た
が
た
を
の
ろ
う
人
々
を
祝
福
せ
よ
。
あ
な
た
が
た
を
侮
辱
す
る
人
々
の
た
め
に
祈
れ
⎠16
⎝
﹂
と
﹆
説
教
し
た
︵
216 ︶。
ア
モ
ス
﹆
リ
ン
カ
ー
ン
﹆
イ
エ
ス
が
社
会
に
お
け
る
不
適
応
の
勧
め
を
し
た
よ
う
に
﹆
キ
ン
グ
も
当
時
の
社
会
︵
人
種
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隔
離
と
人
種
差
別
の
社
会
︶
に
対
し
て
不
適
応
で
あ
れ
と
の
勧
め
を
し
て
い
る
。
キ
ン
グ
は
﹆
こ
の
演
説
の
最
後
を
﹆
次
の
二
つ
の
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
閉
じ
て
い
る
。
ま
ず
﹆
以
上
の
不
適
応
に
よ
っ
て
﹆
非
人
間
性
の
み
じ
め
な
真
夜
中
か
ら
﹆
自
由
と
正
義
の
輝
く
夜
明
け
へ
﹆
わ
れ
わ
れ
は
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
︵
216 ︶。
こ
れ
は
﹆
一
九
五
九
年
の
宗
教
指
導
者
会
議
で
﹆
キ
ン
グ
が
述
べ
た
こ
と
ば
と
同
じ
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
﹆
こ
こ
で
一
九
五
九
年
の
演
説
の
フ
レ
ー
ズ
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
﹆
上
記
の
日
に
は
﹆
す
べ
て
の
神
の
子
ど
も
た
ち
︱
︱
黒
人
も
白
人
も
﹆
ユ
ダ
ヤ
人
も
異
邦
人
も
﹆
カ
ト
リ
ッ
ク
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
︱
︱
は
﹆
手
を
取
り
合
っ
て
﹁
つ
い
に
自
由
だ
！　
つ
い
に
自
由
だ
！　
全
能
の
神
に
感
謝
す
る
﹆
わ
れ
わ
れ
は
つ
い
に
自
由
に
な
っ
た
！
﹂
と
い
う
あ
の
古
き
黒
人
霊
歌
︵
the old N
egro spiritual ︶
を
歌
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︵
216 ︶
と
﹆
述
べ
て
い
る
。
こ
の
黒
人
霊
歌
も
﹆
こ
れ
か
ら
キ
ン
グ
の
演
説
や
説
教
の
最
後
に
﹆
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
黒
人
霊
歌
に
つ
い
て
﹆
黒
人
霊
歌
の
研
究
者
で
あ
る
小
川
洋
司
は
﹆
奴
隷
解
放
宣
言
の
こ
ろ
に
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
み
な
し
て
い
る
⎠17
⎝
。
ア
メ
リ
カ
文
学
・
ア
メ
リ
カ
文
化
の
研
究
者
で
あ
る
ウ
ェ
ル
ズ
恵
子
は
﹆
奴
隷
制
度
廃
止
前
後
か
も
っ
と
後
に
﹆
流
布
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
﹆
述
べ
て
い
る
⎠18
⎝
。
5．
 ﹁打
ち
砕
か
れ
た
夢
︵
Shattered D
ream
s ︶
⎠19
⎝
﹂
﹁
打
ち
砕
か
れ
た
夢
﹂
の
説
教
に
つ
い
て
は
﹆
キ
ン
グ
と
カ
ー
ソ
ン
が
﹆
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
し
て
い
る
。
キ
ン
グ
は
﹆﹁
打
ち
砕
か
れ
た
夢
﹂
の
説
教
は
﹆
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
刑
務
所
⎠20
⎝
に
入
っ
て
い
る
間
に
書
い
た
三
つ
の
説
教
の
な
か
の
一
つ
で
あ
る
﹆
と
言
っ
て
い
る
⎠21
⎝
。
カ
ー
ソ
ン
は
﹆
キ
ン
グ
が
獄
中
で
書
い
た
三
つ
の
説
教
の
な
か
に
﹆﹁
打
ち
砕
か
れ
た
夢
﹂
の
説
教
を
入
れ
て
い
な
い
⎠22
⎝
。
筆
者
は
﹆
こ
の
説
教
の
内
容
か
ら
考
え
て
﹆
キ
ン
グ
本
人
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
正
し
い
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
考
え
て
い
120
る
。こ
の
﹁
打
ち
砕
か
れ
た
夢
﹂
の
説
教
の
聖
書
箇
所
は
﹆﹁
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
﹂
第
一
五
章
二
三
節
で
あ
る
⎠23
⎝
。﹁
イ
ス
パ
ニ
ア
に
赴
く
場
合
﹆
あ
な
た
が
た
の
所
に
行
く
﹂。
パ
ウ
ロ
の
生
涯
は
﹆
打
ち
砕
か
れ
た
夢
の
物
語
で
あ
る
︵
88 
147 ︶。
ス
ペ
イ
ン
を
訪
れ
る
計
画
を
立
て
な
が
ら
﹆
ロ
ー
マ
の
牢
獄
へ
送
ら
れ
た
︵
94 
158 ︶。
黒
人
も
﹆
自
由
を
夢
み
て
き
た
が
﹆
な
お
も
差
別
お
よ
び
隔
離
と
い
う
牢
獄
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
牢
獄
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
間
に
﹆
ど
う
す
れ
ば
こ
の
負
債
を
資
産
に
転
じ
ら
れ
る
か
と
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
﹆
キ
ン
グ
は
言
う
。
否
定
的
な
状
況
を
積
極
的
な
資
産
に
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
﹆
言
う
︵
91
︱
93 
154
︱
156 ︶。
し
か
し
﹆
究
極
的
に
は
﹆
打
ち
砕
か
れ
た
夢
を
創
造
的
に
取
り
扱
う
能
力
は
﹆
神
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
信
仰
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
﹆
と
キ
ン
グ
は
言
う
。﹁
た
と
え
﹆
わ
れ
わ
れ
が
地
上
の
約
束
を
受
け
取
る
こ
と
な
し
に
そ
こ
で
［
独
房
で
］
死
ん
で
も
﹆
神
は
﹆
わ
れ
わ
れ
を
あ
の
死
と
呼
ば
れ
る
通
路
へ
導
き
降
っ
て
﹆
つ
い
に
神
は
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
備
え
て
い
給
う
あ
の
都
に
連
れ
て
い
っ
て
く
だ
さ
る
で
あ
ろ
う
。
神
の
創
造
的
な
力
は
こ
の
地
上
の
生
活
に
よ
っ
て
﹆
使
い
果
た
さ
れ
は
し
な
い
﹂︵
95
︱
96 
160
︱
161 ︶
と
。
こ
の
﹁
打
ち
砕
か
れ
た
夢
﹂
の
説
教
は
﹆
こ
れ
ま
で
の
三
つ
の
演
説
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
三
つ
の
演
説
は
﹆
い
ず
れ
も
夢
を
﹆
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
﹆
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
﹆
こ
の
﹁
打
ち
砕
か
れ
た
夢
﹂
の
説
教
に
は
﹆
独
立
宣
言
の
文
言
は
全
然
使
わ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
﹆
な
ぜ
こ
こ
に
﹆
つ
ま
り
な
ぜ
か
く
も
早
い
段
階
で
﹆﹁
打
ち
砕
か
れ
た
夢
﹂
の
説
教
が
出
て
く
る
の
か
。
こ
の
説
教
は
﹆
一
九
六
八
年
三
月
三
日
に
﹆
つ
ま
り
キ
ン
グ
が
亡
く
な
る
一
か
月
ほ
ど
前
に
な
さ
れ
た
﹁
実
現
せ
ざ
る
夢
﹂
説
教
の
前
後
で
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
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6．
 一
九
六
三
年
六
月
二
三
日
の
﹁
コ
ー
ボ
ー
・
ホ
ー
ル
に
お
け
る
自
由
の
た
め
の
大
会
演
説
︵
A
ddress at the Freedom
 R
ally in C
obo H
all ︶
⎠24
⎝
﹂
ミ
シ
ガ
ン
州
デ
ト
ロ
イ
ト
で
の
デ
モ
行
進
は
﹆
C・
L・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
キ
ン
グ
に
要
請
し
て
﹆
一
九
六
三
年
六
月
二
三
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
行
進
の
目
的
は
﹆
公
民
権
運
動
と
﹆
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
率
い
る
デ
ト
ロ
イ
ト
人
権
委
員
会
と
﹆
そ
し
て
そ
の
委
員
会
が
加
盟
し
て
い
る
南
部
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
会
議
と
に
対
す
る
﹆
地
域
レ
ベ
ル
で
の
よ
り
高
度
の
意
識
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
⎠25
⎝
。
行
進
の
最
後
に
﹆
デ
ト
ロ
イ
ト
市
中
心
街
の
コ
ー
ボ
ー
・
ホ
ー
ル
で
決
起
集
会
が
開
か
れ
た
。
キ
ン
グ
の
演
説
は
﹆
そ
の
決
起
集
会
で
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
演
説
の
後
半
の
部
分
は
﹆
こ
の
演
説
か
ら
お
よ
そ
二
か
月
後
に
キ
ン
グ
が
お
こ
な
っ
た
﹆
あ
の
有
名
な
﹁
私
に
は
夢
が
あ
る
﹂
演
説
と
﹆
よ
く
似
て
い
る
。
と
は
い
え
﹆
詳
細
に
み
て
い
く
と
﹆
順
序
や
完
成
度
に
お
い
て
こ
れ
ら
二
つ
の
演
説
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
﹆
こ
の
演
説
は
﹆﹁
私
に
は
夢
が
あ
る
﹂
演
説
を
予示する
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
演
説
と
﹁
私
に
は
夢
が
あ
る
﹂
演
説
は
﹆
一
連
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
﹆
こ
の
演
説
は
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
演
説
の
後
半
の
部
分
は
﹆﹁
今
日
の
午
後
﹆
私
に
は
夢
が
あ
る
。
そ
れ
は
﹆
ア
メ
リ
カ
の
夢
に
根
ざ
し
た
夢
で
あ
る
﹂
か
ら
﹆
始
ま
っ
て
い
る
。
次
に
﹆
具
体
的
な
夢
が
六
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
夢
を
挙
げ
る
の
は
﹆
こ
れ
ま
で
の
キ
ン
グ
の
演
説
や
説
教
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
﹆
こ
の
演
説
で
初
め
て
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
﹆
こ
の
具
体
的
な
夢
の
挙
げ
方
は
﹆
順
序
や
内
容
に
お
い
て
﹆
こ
の
演
説
か
ら
お
よ
そ
二
か
月
後
に
な
さ
れ
た
﹁
私
に
は
夢
が
あ
る
﹂
演
説
に
比
較
し
て
﹆
や
や
散
漫
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
122
具
体
的
な
夢
を
列
挙
し
た
あ
と
に
﹆
キ
ン
グ
は
﹆
聖
書
と
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
を
引
用
し
て
い
る
。
聖
書
は
﹆
ア
モ
ス
書
第
五
章
二
四
節
と
イ
ザ
ヤ
書
第
四
〇
章
四
︱
五
節
で
あ
る
。
ア
モ
ス
書
第
五
章
二
四
節
と
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
は
こ
れ
ま
で
も
引
用
し
て
い
る
。
ア
モ
ス
書
に
関
し
て
い
え
ば
﹆
一
九
六
一
年
の
リ
ン
カ
ー
ン
大
学
卒
業
式
式
辞
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
に
お
い
て
引
用
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
関
し
て
い
え
ば
﹆
一
九
六
〇
年
の
﹁
黒
人
と
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
や
一
九
六
一
年
の
リ
ン
カ
ー
ン
大
学
卒
業
式
式
辞
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
に
お
い
て
引
用
し
て
い
る
。
初
め
て
こ
の
演
説
で
用
い
て
い
る
の
は
﹆
イ
ザ
ヤ
書
第
四
〇
章
四
︱
五
節
で
あ
る
。﹁
も
ろ
も
ろ
の
谷
は
高
く
せ
ら
れ
﹆
も
ろ
も
ろ
の
山
と
丘
と
は
低
く
せ
ら
れ
﹆
高
低
の
あ
る
地
は
平
ら
に
な
り
﹆
険
し
い
所
は
平
地
と
な
る
。
こ
う
し
て
主
の
栄
光
が
あ
ら
わ
れ
﹆
肉
な
る
者
は
皆
共
に
こ
れ
を
見
る
﹂。
つ
ま
り
﹆
神
の
救
い
の
業
が
今
や
お
こ
な
わ
れ
ん
と
し
て
い
る
﹆
と
い
う
こ
と
で
あ
る
⎠26
⎝
。
最
後
に
﹆
も
う
一
度
﹁
今
日
の
午
後
﹆
私
に
は
夢
が
あ
る
﹂
と
﹆
キ
ン
グ
は
言
う
。
そ
し
て
﹆
こ
の
夢
︵
キ
ン
グ
は
﹆
こ
こ
で
は
﹆﹁
こ
の
信
仰
﹂
と
言
い
換
え
て
い
る
︶
を
も
っ
て
す
れ
ば
﹆
わ
れ
わ
れ
は
新
し
い
日
︵
new
 day ︶
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︵
72 
90 ︶
と
﹆
言
う
。
そ
の
新
し
い
日
に
は
﹆
す
べ
て
の
神
の
子
ど
も
た
ち
︱
︱
黒
人
も
白
人
も
﹆
ユ
ダ
ヤ
人
も
異
邦
人
も
﹆
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
カ
ト
リ
ッ
ク
も
︱
︱
が
﹆
共
に
手
を
取
り
合
っ
て
﹆﹁
つ
い
に
自
由
だ
！　
つ
い
に
自
由
だ
！　
全
能
の
神
に
感
謝
す
る
﹆
わ
れ
ら
は
つ
い
に
自
由
に
な
っ
た
！
﹂
と
い
う
﹆
あ
の
古
き
黒
人
霊
歌
を
歌
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
︵
72
︱
73 
91 ︶﹆
と
言
う
。
こ
れ
は
﹆
前
述
の
﹆
一
九
六
一
年
リ
ン
カ
ー
ン
大
学
卒
業
式
式
辞
の
最
後
で
述
べ
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
7．
 一
九
六
三
年
八
月
二
八
日
の
﹁
私
に
は
夢
が
あ
る
︵
I H
ave a D
ream
︶﹂
演
説
⎠27
⎝　
こ
の
﹁
私
に
は
夢
が
あ
る
﹂
演
説
は
﹆
キ
ン
グ
の
﹁
夢
﹂
演
説
と
説
教
の
な
か
で
﹆
最
も
有
名
で
あ
り
﹆
い
ま
だ
に
ア
メ
リ
カ
人
の
み
な
ら
ず
世
界
の
人
々
が
記
憶
し
て
い
る
演
説
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
﹆
構
成
の
面
か
ら
も
内
容
の
面
か
ら
も
﹆
キ
ン
グ
の
﹁
夢
﹂
演
説
と
123 マーティン・ルーサ ・ーキング・ジュニアの「夢」演説と説教
説
教
に
お
い
て
最
高
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
﹆
“I H
ave a D
ream
” 演
説
の
内
容
の
面
を
論
じ
る
。
こ
の
演
説
は
﹆﹁
仕
事
と
自
由
の
た
め
の
ワ
シ
ン
ト
ン
行
進
に
お
け
る
演
説
﹂
と
し
て
な
さ
れ
た
。
最
初
は
主
と
し
て
﹁
仕
事
﹂
に
焦
点
を
置
い
て
い
た
が
﹆﹁
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
運
動
に
お
け
る
キ
ン
グ
の
成
功
の
結
果
﹆
そ
の
方
向
を
自
由
に
向
け
直
し
て
﹂﹆﹁
仕
事
と
自
由
の
た
め
の
ワ
シ
ン
ト
ン
行
進
﹂
と
な
っ
た
⎠28
⎝
。
ま
た
﹆
こ
の
演
説
は
﹆
リ
ン
カ
ー
ン
が
﹁
奴
隷
解
放
宣
言
︵
E
m
ancipation Proclam
ation ︶﹂
に
署
名
し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
百
年
後
の
一
九
六
三
年
八
月
二
八
日
に
﹆
ワ
シ
ン
ト
ン
D
Cの
リ
ン
カ
ー
ン
記
念
堂
に
て
な
さ
れ
た
演
説
で
あ
る
。
“I H
ave a D
ream
” 演
説
の
内
容
は
﹆
前
半
と
後
半
の
二
つ
の
部
分
に
分
か
た
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
前
半
は
﹆
リ
ン
カ
ー
ン
に
言
及
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
﹆﹁
時
﹂
と
い
い
﹁
場
所
﹂
と
い
い
﹁
内
容
﹂
と
い
い
﹆
ま
こ
と
に
み
ご
と
な
演
説
開
始
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
キ
ン
グ
は
﹆
語
り
始
め
る
。﹁
今
か
ら
百
年
前
﹆
わ
れ
わ
れ
が
今
日
そ
の
人
物
像
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
一
人
の
偉
大
な
ア
メ
リ
カ
人
［
リ
ン
カ
ー
ン
の
こ
と
］
が
﹆
奴
隷
解
放
宣
言
に
署
名
し
た
﹂︵
81 
99 ︶。
キ
ン
グ
は
﹆
﹁
百
年
前
﹂
を
 Five score years ago と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
﹆
リ
ン
カ
ー
ン
の
ゲ
テ
ィ
ス
バ
ー
グ
演
説
︵
G
ettysburg 
A
ddress ︶
を
﹆
キ
ン
グ
が
意
識
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
⎠29
⎝
。
つ
ま
り
﹆
キ
ン
グ
は
﹆
奴
隷
解
放
宣
言
と
ゲ
テ
ィ
ス
バ
ー
グ
演
説
と
い
う
﹆
ま
こ
と
に
最
適
切
な
土
台
を
足
掛
か
り
と
し
て
演
説
を
開
始
し
た
。
﹁
し
か
し
百
年
た
っ
た
今
も
︵
one hundred years later ︶﹆
ま
だ
黒
人
は
自
由
︵
free ︶
で
は
な
い
﹂︵
81 
99 ︶
と
﹆
キ
ン
グ
は
言
う
。
キ
ン
グ
は
﹆﹁
百
年
た
っ
た
今
も
﹂
と
い
う
言
い
回
し
を
﹆
一
つ
の
節
の
な
か
で
四
回
も
繰
り
返
し
て
使
っ
て
い
る
。
﹁
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
今
日
﹆
こ
の
恥
ず
べ
き
状
況
を
劇
的
に
描
き
出
す
た
め
に
集
ま
っ
た
﹂︵
81 
99
︱
100 ︶
と
﹆
キ
ン
グ
は
語
り
か
け
る
。
具
体
的
に
は
﹆
第
一
に
﹁
わ
れ
わ
れ
は
﹆
こ
の
国
の
首
都
に
小
切
手
を
現
金
化
す
る
た
め
に
［
独
立
宣
言
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
現
実
の
も
の
と
す
る
た
め
に
］
来
た
﹂︵
81
︱
82 
100 ︶
と
言
う
。
第
二
に
﹆
キ
ン
グ
は
﹆﹁
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
﹆
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
に
﹆
今
し
か
な
い
と
い
う
緊
急
性
︵
the ﬁerce urgency of now
︶
を
認
識
さ
せ
る
為
に
﹆
こ
の
聖
な
る
場
所
に
や
っ
て
き
た
﹂︵
82 
100 ︶
と
124
言
う
。
こ
の
直
後
に
キ
ン
グ
は
﹆﹁
今
こ
そ
︵
N
ow
 is the tim
e ︶﹂
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
た
た
み
込
む
よ
う
に
し
て
四
回
も
繰
り
返
し
使
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
﹆
事
態
の
緊
急
性
を
強
調
し
て
い
る
。
次
に
﹆
キ
ン
グ
は
﹆﹁
い
つ
に
な
っ
た
ら
﹆
黒
人
は
満
足
す
る
の
か
﹂
と
問
う
人
々
︵
主
に
白
人
︶
に
向
か
っ
て
﹆
旧
約
聖
書
の
ア
モ
ス
書
第
五
章
二
四
節
を
引
用
し
て
﹆
正
義
︵
justice ︶
が
洪
水
の
よ
う
に
流
れ
﹆
神
の
義
︵
righteousness ︶
が
大
河
の
ご
と
く
尽
き
る
こ
と
な
く
流
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
﹆
黒
人
が
満
足
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
︵
84 
102 ︶﹆
と
言
う
。
黒
崎
真
は
﹆
“I H
ave a D
ream
” 演
説
に
お
け
る
正
義
の
強
調
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
言
う
。﹁
実
際
﹆
同
演
説
［
“I H
ave a D
ream
” 
演
説
］
に
お
い
て
﹆﹃
愛
︵
Love ︶﹄
と
い
う
言
葉
は
一
度
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
﹃
不
正
︵
injustice ︶﹄
と
い
う
言
葉
は
三
回
﹆﹃
正
義
︵
justice ︶﹄
と
い
う
言
葉
は
実
に
八
回
も
使
用
さ
れ
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
⎠30
⎝
。
キ
ン
グ
は
﹁
イ
エ
ス
の
愛
﹂
を
強
調
し
た
人
と
み
な
さ
れ
る
が
﹆
彼
は
実
際
に
は
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
﹁
神
の
正
義
﹂
を
も
強
調
し
た
人
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
﹆
キ
ン
グ
は
﹆
い
わ
ば
黒
人
を
代
表
す
る
者
と
し
て
﹆
ワ
シ
ン
ト
ン
行
進
に
参
加
し
て
い
る
白
人
と
黒
人
に
向
か
っ
て
ス
ピ
ー
チ
を
し
て
い
る
。
し
か
し
﹆
こ
こ
か
ら
あ
と
は
﹆
黒
人
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
て
い
る
。
キ
ン
グ
は
﹆
黒
人
同
胞
に
﹁
戒
め
﹂
と
﹁
励
ま
し
﹂
を
与
え
て
い
る
︵
“I H
ave a D
ream
” 演
説
だ
け
で
は
な
く
﹆
ほ
と
ん
ど
の
演
説
と
説
教
に
お
い
て
﹆
そ
う
で
あ
る
︶。
︵
そ
の
点
が
﹆
キ
ン
グ
が
マ
ル
コ
ム
Xと
違
う
と
こ
ろ
で
あ
る
と
﹆
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
︶。
キ
ン
グ
は
こ
こ
で
﹆
黒
人
同
胞
に
伝
え
た
い
こ
と
と
し
て
﹆
三
つ
の
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
は
﹆
筆
者
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
﹆
牧
師
で
あ
る
キ
ン
グ
が
率
い
る
公
民
権
運
動
は
﹆
白
人
を
打
ち
負
か
す
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
﹆
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵
83 
101 ︶。
第
二
に
﹆
キ
ン
グ
は
﹆﹁
苦
難
を
く
ぐ
り
抜
け
て
ワ
シ
ン
ト
ン
行
進
に
や
っ
て
き
た
人
々
［
黒
人
の
人
々
］
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
﹂
と
言
っ
た
う
え
で
﹆
彼
ら
に
対
し
て
﹆﹁
自
ら
招
か
ざ
る
苦
難
︵
suffering ︶［
創
造
的
苦
難
︵
creative suffering ︶
で
も
あ
る
］
は
贖
罪
的
︵
redem
ptive ︶
で
あ
る
と
信
じ
て
闘
い
続
け
よ
う
﹂︵
84 
102
︱
103 ︶
と
﹆
励
ま
し
て
い
る
。
第
三
に
﹆
キ
ン
グ
は
﹆
黒
人
た
ち
に
向
か
っ
て
﹆
自
ら
の
共
同
体
に
帰
っ
て
い
く
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
キ
ン
グ
は
﹆
な
ぜ
自
ら
の
共
同
体
に
帰
っ
て
い
く
こ
125 マーティン・ルーサ ・ーキング・ジュニアの「夢」演説と説教
と
を
﹆
勧
め
た
の
か
。
コ
ー
ン
に
よ
れ
ば
﹆
黒
人
た
ち
が
ワ
シ
ン
ト
ン
に
や
っ
て
き
た
課
題
を
果
た
す
よ
う
に
﹆
キ
ン
グ
は
彼
ら
に
自
ら
の
共
同
体
に
帰
る
よ
う
に
勧
め
た
︵
実
際
は
励
ま
し
た
⎠31
⎝
︶。
コ
ー
ン
の
言
っ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
が
﹆
ハ
ン
セ
ン
に
よ
れ
ば
﹆
キ
ン
グ
の
演
説
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
夢
を
実
現
す
る
た
め
に
﹆
で
あ
る
⎠32
⎝
。
後
半
の
部
分
は
﹆
次
の
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
だ
か
ら
私
は
今
日
あ
な
た
が
た
に
申
し
上
げ
た
い
。
今
日
も
﹆
そ
し
て
明
日
も
わ
れ
わ
れ
が
困
難
に
直
面
す
る
と
し
て
も
﹆
私
は
な
お
夢
を
も
つ
の
だ
︵
I still have a dream
︶
と
い
う
こ
と
を
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
夢
︵
the A
m
erican dream
︶
に
深
く
根
ざ
し
た
夢
で
あ
る
︵
85 
103 ︶。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
重
要
な
こ
と
は
﹆
キ
ン
グ
の
言
う
﹁
夢
﹂
は
﹆﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
に
根
ざ
し
て
い
る
﹂
と
は
﹆
ど
う
い
う
こ
と
か
。
キ
ン
グ
は
﹆
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
い
つ
の
日
か
こ
の
国
が
立
ち
上
が
っ
て
﹁
我
ら
は
﹆
こ
れ
ら
の
真
理
を
自
明
の
も
の
と
し
て
承
認
す
る
。
す
な
わ
ち
﹆
全
て
の
人
は
平
等
︵
equal ︶
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
あ
の
わ
が
国
の
信
条
の
も
つ
真
の
意
味
を
生
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
夢
で
あ
る
︵
85 
103 ︶。
い
つ
の
日
か
﹆
す
べ
て
の
谷
は
隆
起
し
﹆
丘
や
山
は
低
地
と
な
る
。
荒
れ
地
は
平
ら
に
な
り
﹆
歪
ん
だ
地
も
真
っ
直
ぐ
に
な
り
﹆
そ
し
て
主
の
栄
光
が
現
れ
る
。
そ
の
光
景
を
肉
な
る
者
が
共
に
見
る
と
い
う
夢
で
あ
る
︵
85
︱
86 
104 ︶。
126
前
者
に
は
﹆
一
七
七
六
年
に
出
さ
れ
た
独
立
宣
言
の
一
部
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
﹆
イ
ザ
ヤ
書
第
四
〇
章
四
︱
五
節
で
あ
る
。
神
の
救
い
の
業
が
今
や
お
こ
な
わ
れ
ん
と
し
て
い
る
⎠33
⎝
。
つ
ま
り
﹆
キ
ン
グ
の
言
う
﹁
夢
﹂
が
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
に
根
ざ
し
て
い
る
と
は
﹆
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
お
よ
び
聖
書
︵
キ
リ
ス
ト
教
︶
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
黒
崎
は
﹆
そ
の
こ
と
を
﹆
次
の
よ
う
に
換
言
し
て
い
る
。﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
と
は
﹁
ア
メ
リ
カ
建
国
の
理
念
﹂
の
こ
と
で
あ
り
﹆﹁
ア
メ
リ
カ
建
国
の
理
念
﹂
と
は
﹆﹁
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
﹂
と
﹁
独
立
宣
言
と
憲
法
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
民
主
主
義
の
精
神
﹂
の
こ
と
で
あ
る
⎠34
⎝
。
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
と
聖
書
︵
キ
リ
ス
ト
教
︶
と
い
う
二
つ
の
普
遍
的
な
夢
を
枠
構
造
と
し
て
﹆
そ
の
あ
い
だ
に
四
つ
の
具
体
的
な
夢
を
﹆
キ
ン
グ
は
挿
入
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
キ
ン
グ
の
﹁
夢
﹂
は
﹆﹁
希
望
︵
hope ︶﹂
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
し
﹆
ま
た
﹁
信
仰
︵
faith ︶﹂
と
も
換
言
で
き
る
。
そ
れ
は
﹆
前
半
部
分
の
最
後
を
﹆
キ
ン
グ
は
﹆﹁
絶
望
の
谷
に
彷
徨
う
の
は
も
う
や
め
よ
う
﹂
と
い
う
言
葉
で
終
え
﹆
後
半
部
分
の
最
初
を
﹁
夢
﹂
に
つ
い
て
語
っ
た
直
後
に
﹆
キ
ン
グ
は
﹆﹁
こ
れ
［
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
夢
］
が
わ
れ
わ
れ
の
希
望
な
の
だ
﹂
と
﹆
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。﹁
希
望
﹂
を
﹁
信
仰
﹂
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
﹆
キ
ン
グ
が
﹆﹁
希
望
﹂
の
す
ぐ
あ
と
に
﹆﹁
こ
の
信
仰
を
も
っ
て
︵
w
ith this faith ︶﹂
と
言
い
換
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︵
86 
104 ︶。
ち
な
み
に
﹆﹁
こ
の
信
仰
を
も
っ
て
﹂
と
い
う
表
現
を
﹆
キ
ン
グ
は
﹆
一
節
の
な
か
に
三
回
も
使
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
﹆﹁
こ
の
信
仰
を
も
っ
て
わ
た
し
［
キ
ン
グ
］
は
南
部
に
帰
っ
て
い
く
﹂﹆﹁
こ
の
信
仰
を
も
っ
て
す
れ
ば
﹆
わ
れ
わ
れ
は
絶
望
の
山
か
ら
希
望
の
石
を
切
り
出
す
こ
と
が
で
き
﹆
こ
の
国
［
ア
メ
リ
カ
］
の
不
協
和
音
を
交
響
曲
に
作
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
﹂﹆﹁
こ
の
信
仰
を
も
っ
て
す
れ
ば
﹆
わ
れ
わ
れ
は
共
に
自
由
の
た
め
に
立
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
る
﹂︵
86 
104 ︶。
そ
の
と
き
﹆
キ
ン
グ
は
﹆
旧
ア
メ
リ
カ
国
歌
⎠35
⎝
を
歌
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
﹆
言
う
。
す
な
わ
ち
﹆﹁
わ
が
祖
国
﹆
そ
は
汝
の
も
の
﹆
麗
し
き
自
由
の
国
﹆
我
は
汝
を
称
う
。
わ
が
父
祖
た
ち
の
死
せ
る
国
﹆
巡
礼
父
祖
の
誇
れ
る
国
﹆
さ
ら
ば
す
べ
て
の
山
々
か
ら
自
由
の
鐘
を
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鳴
り
響
か
せ
よ
！
﹂︵
86 
104 ︶
と
⎠36
⎝
。
﹁
す
べ
て
の
山
々
か
ら
﹂︵
ア
メ
リ
カ
の
国
の
隅
々
か
ら
︶
自
由
の
鐘
を
鳴
り
響
か
せ
れ
ば
﹆
黒
人
で
あ
れ
白
人
で
あ
れ
﹆
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
れ
異
邦
人
で
あ
れ
﹆
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
れ
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
れ
﹆
す
べ
て
の
人
が
﹆﹁
つ
い
に
自
由
だ
！　
つ
い
に
自
由
だ
！　
全
能
の
神
に
感
謝
す
る
﹆
わ
れ
ら
は
つ
い
に
自
由
に
な
っ
た
！
﹂︵
87 
105 ︶
と
歌
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
﹆
キ
ン
グ
は
 “I H
ave a 
D
ream
” 演
説
を
終
え
て
い
る
。
こ
の
終
え
方
は
﹆
一
九
六
一
年
の
リ
ン
カ
ー
ン
大
学
卒
業
式
式
辞
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
お
よ
び
一
九
六
三
年
の
﹁
コ
ー
ボ
ー
・
ホ
ー
ル
に
お
け
る
自
由
の
た
め
の
大
会
演
説
﹂
と
﹆
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
8．
 一
九
六
五
年
七
月
四
日
の
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
︵
A
m
erican D
ream
︶﹂
説
教
⎠37
⎝　
こ
の
説
教
は
﹆
アメリカ独立記念日である七月四日
に
﹆
キ
ン
グ
の
父
親
と
共
同
牧
会
し
て
い
た
﹆
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
ア
ト
ラ
ン
タ
の
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
で
﹆
お
こ
な
わ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
夢
は
一
七
七
六
年
の
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
︵
86 
121 ︶
と
述
べ
る
こ
と
か
ら
﹆
キ
ン
グ
は
こ
の
説
教
を
始
め
る
。
次
に
﹆
そ
の
ア
メ
リ
カ
の
夢
を
実
現
す
る
た
め
に
は
﹆
人
種
隔
離
と
人
種
差
別
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
96 
132 ︶﹆
と
言
う
。
そ
の
た
め
に
は
﹆
適
切
な
方
法
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
適
切
な
方
法
と
は
﹆
非
暴
力
の
方
法
で
あ
る
︵
96 
133 ︶。
こ
の
説
教
は
﹆
一
九
六
五
年
に
な
さ
れ
て
い
る
。
キ
ン
グ
は
﹆
こ
こ
で
﹆
二
年
前
の
﹁
私
に
は
夢
が
あ
る
﹂
演
説
を
出
し
て
﹆
そ
れ
ま
で
に
︵
一
九
六
三
年
ま
で
に
︶
抱
い
て
き
た
夢
を
そ
こ
で
︵
一
九
六
三
年
の
﹁
私
に
は
夢
が
あ
る
﹂
演
説
で
︶
語
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
﹆
そ
の
直
後
︵﹁
私
に
は
夢
が
あ
る
﹂
演
説
の
直
後
︶
か
ら
﹆
そ
の
夢
は
悪
夢
︵
nightm
are ︶
に
変
わ
り
﹆
そ
の
夢
は
打
ち
砕
か
れ
た
︵
shattered ︶︵
98 
135 ︶。
け
れ
ど
も
﹆﹁
私
は
ま
だ
夢
を
失
っ
て
は
い
な
い
⎠38
⎝
﹆
私
に
は
ま
だ
夢
が
あ
る
﹂︵
99 
136 ︶
と
言
う
。
こ
こ
に
﹆
128
﹁
夢
か
ら
悪
夢
へ
﹆
に
も
か
か
わ
ら
ず
も
う
一
度
夢
へ
﹂
と
い
う
循
環
を
﹆
わ
れ
わ
れ
は
看
取
で
き
る
。
最
後
に
﹆﹁
私
に
は
今
朝
﹆
ま
だ
夢
が
あ
る
﹂
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
五
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
三
回
の
内
容
は
﹆
聖
書
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
イ
ザ
ヤ
書
第
一
一
章
六
節
︵
キ
ン
グ
の
こ
と
ば
で
は
﹆﹁
い
つ
の
日
か
獅
子
と
子
羊
は
共
に
伏
し
﹂︶
お
よ
び
ゼ
カ
リ
ヤ
書
第
三
章
一
〇
節
︵
キ
ン
グ
の
こ
と
ば
で
は
﹆﹁
す
べ
て
の
人
は
自
分
の
ぶ
ど
う
の
木
と
無
花
果
の
木
の
下
に
座
り
﹆
だ
れ
も
恐
れ
な
い
だ
ろ
う
﹂︶
と
﹆
創
世
記
︵
キ
ン
グ
の
こ
と
ば
で
は
﹆﹁
い
つ
の
日
か
あ
ら
ゆ
る
所
の
す
べ
て
の
人
が
﹆
神
は
一
つ
の
血
か
ら
す
べ
て
の
人
を
造
り
﹆
地
の
全
面
に
住
ま
わ
せ
た
こ
と
を
﹆
認
識
す
る
だ
ろ
う
﹂︶
と
﹆
イ
ザ
ヤ
書
第
四
〇
章
四
︱
五
節
︵
キ
ン
グ
の
こ
と
ば
で
は
﹆﹁
い
つ
の
日
か
す
べ
て
の
谷
は
高
く
さ
れ
﹆
す
べ
て
の
山
と
丘
は
低
く
さ
れ
﹆
で
こ
ぼ
こ
の
と
こ
ろ
は
平
ら
に
さ
れ
﹆
曲
が
っ
た
と
こ
ろ
は
真
っ
直
ぐ
に
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
主
の
栄
光
が
現
わ
れ
﹆
す
べ
て
の
肉
は
そ
れ
を
と
も
に
見
る
で
あ
ろ
う
﹂︶
で
あ
る
。
最
後
の
最
後
は
﹆
独
立
宣
言
の
引
用
で
結
ば
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
﹆
こ
の
説
教
は
﹆
独
立
宣
言
の
引
用
で
始
ま
り
﹆
独
立
宣
言
の
引
用
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
﹆
至
極
理
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
﹆
こ
の
説
教
は
﹆
ア
メ
リ
カ
独
立
記
念
日
の
七
月
四
日
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
9．
一
九
六
七
年
一
二
月
二
四
日
の
﹁
平
和
に
つ
い
て
の
ク
リ
ス
マ
ス
説
教
︵
A
 C
hristm
as Serm
on on Peace ︶
⎠39
⎝
﹂
こ
れ
は
﹆
一
九
六
七
年
一
二
月
二
四
日
に
﹆
マ
セ
イ
︵
M
assey ︶・
レ
ク
チ
ャ
ー
の
シ
リ
ー
ズ
の
最
終
講
演
と
し
て
﹆
カ
ナ
ダ
放
送
局
か
ら
放
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
こ
れ
は
﹆
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
の
ク
リ
ス
マ
ス
説
教
と
し
て
﹁
地
に
は
平
和
を
︵
Peace 
on E
arth ︶﹂
と
題
し
て
説
教
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
説
教
︵
講
演
で
も
あ
る
︶
も
直
前
の
一
九
六
五
年
の
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
と
同
様
に
﹆﹁
私
に
は
夢
が
あ
る
﹂
演
説
で
﹁
夢
﹂
を
語
っ
た
が
﹆﹁
夢
を
語
っ
た
そ
の
後
い
く
ば
く
も
経
た
ぬ
間
に
﹆
私
は
そ
れ
ら
の
夢
が
悪
夢
へ
変
わ
り
果
て
て
ゆ
く
の
を
こ
の
目
で
見
て
き
た
﹂︵
76 97 ︶
と
い
う
。
し
か
し
﹆
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆﹁
私
は
今
な
お
夢
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
﹂︵
76 98 ︶
と
﹆
キ
ン
グ
は
言
う
。
こ
れ
は
﹆
一
九
六
五
年
の
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
説
教
と
同
じ
く
﹆﹁
夢
か
ら
悪
夢
へ
﹆
に
も
か
か
わ
ら
ず
も
う
一
度
夢
へ
﹂
と
い
う
循
環
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
﹆
夢
の
具
体
的
内
容
と
聖
書
の
引
用
を
取
り
混
ぜ
て
述
べ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
﹆
そ
れ
ら
は
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
羅
列
さ
れ
て
い
る
。
10．
 一
九
六
八
年
三
月
三
日
の
﹁
実
現
せ
ざ
る
夢
︵
U
nfulﬁlled D
ream
s ︶﹂ 説
教
⎠40
⎝　
こ
の
説
教
は
﹆
一
九
六
八
年
三
月
三
日
に
﹆
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
ア
ト
ラ
ン
タ
の
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
で
な
さ
れ
た
。
キ
ン
グ
が
暗
殺
さ
れ
る
ほ
ぼ
一
か
月
前
で
あ
る
。
こ
の
説
教
が
事
実
上
﹆
キ
ン
グ
の
生
涯
に
お
い
て
﹆
自らの教会でおこなった最後の説教
で
あ
る
。
説
教
の
聖
書
箇
所
は
﹆﹁
列
王
記　
上
﹂
第
八
章
で
あ
る
。
﹁
人
生
の
大
き
な
嘆
き
の
一
つ
は
﹆
わ
れ
わ
れ
は
常
に
実
現
せ
ざ
る
も
の
を
実
現
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂︵
192 
238 ︶
と
﹆
キ
ン
グ
は
言
う
。﹁
人
生
は
打
ち
砕
か
れ
た
夢
の
絶
え
ざ
る
物
語
で
あ
る
﹂︵
192 
238 ︶。
そ
の
よ
う
に
﹆
人
生
に
お
い
て
は
﹆
夢
は
果
た
さ
れ
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
﹆
キ
ン
グ
は
言
う
。
夢
を
果
た
そ
う
と
試
み
る
こ
と
﹆
そ
し
て
正
し
い
道
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
︵
正
し
い
道
に
い
る
こ
と
︶﹆
が
重
要
で
あ
る
︵
196
︱
197 
242
︱
243 ︶﹆
と
。
正
し
い
道
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
の
例
と
し
て
﹆
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
か
ら
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
ま
で
行
130
く
に
は
ハ
イ
ウ
ェ
イ
八
〇
号
線
に
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
﹆
と
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
ハ
イ
ウ
ェ
イ
七
八
号
線
で
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
行
こ
う
と
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
も
し
正
し
い
道
に
い
る
な
ら
ば
﹆
神
の
恵
み
が
あ
り
﹆
そ
の
こ
と
が
﹁
救
い
﹂
な
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
の
演
説
や
説
教
の
な
か
で
﹆
こ
の
﹁
実
現
せ
ざ
る
夢
﹂
説
教
と
﹆
以
前
に
出
て
き
た
﹁
打
ち
砕
か
れ
た
夢
﹂
説
教
は
﹆
ど
ち
ら
も
独
立
宣
言
の
文
言
が
全
然
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
﹆
ま
た
﹆﹁
人
生
は
打
ち
砕
か
れ
た
夢
の
絶
え
ざ
る
物
語
で
あ
る
﹂
と
い
う
点
に
お
い
て
﹆
共
通
し
て
い
る
⎠41
⎝
。
11．
 一
九
六
八
年
四
月
三
日
の
﹁
私
は
山
頂
に
登
っ
て
き
た
︵
I ’ve B
een to the M
ountaintop ︶﹂
演
説
⎠42
⎝　
こ
の
演
説
は
﹆
キ
ン
グ
が
﹆
暗
殺
さ
れ
る
前
夜
﹆﹁
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
教
会
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
メ
イ
ソ
ン
監
督
記
念
聖
堂
﹂
に
お
い
て
﹆
テ
ネ
シ
ー
州
メ
ン
フ
ィ
ス
の
一
万
一
千
人
の
群
衆
に
向
か
っ
て
﹆
な
さ
れ
た
。
こ
の
演
説
は
﹆
事
実
上
﹆
キングの人生における
最後の演説
と
な
っ
た
。
キ
ン
グ
の
演
説
や
説
教
は
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
﹆
詩
的
で
あ
る
故
に
﹆
論
理
的
で
は
な
い
。
こ
の
演
説
も
然
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
﹆
二
つ
の
こ
と
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
は
﹆
キ
ン
グ
が
﹆
黒
人
を
排
除
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
で
座
り
込
み
を
し
て
抗
議
行
動
を
お
こ
な
っ
た
学
生
た
ち
の
こ
と
を
﹆﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
の
中
で
も
最
も
良
質
な
夢
の
擁
護
の
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た
。
彼
ら
は
﹆
建
国
の
父
祖
た
ち
が
独
立
宣
言
と
憲
法
に
よ
っ
て
深
く
掘
り
下
げ
た
民
主
主
義
と
い
う
大
き
な
泉
［
夢
］
の
と
こ
ろ
ま
で
﹆
ア
メ
リ
カ
人
す
べ
て
を
連
れ
戻
し
て
く
れ
た
﹂︵
221 
244 ︶
と
﹆
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
﹆
キ
ン
グ
が
﹆
ア
メ
リ
カ
の
夢
は
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
の
こ
と
で
あ
り
﹆
そ
の
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
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は
建
国
の
父
祖
た
ち
が
全
力
を
傾
注
し
て
作
っ
た
独
立
宣
言
と
憲
法
か
ら
成
る
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
﹆
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。
第
二
は
﹆
自
ら
の
死
を
予
感
し
て
い
た
か
の
ご
と
く
﹆
キ
ン
グ
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。﹁
私
［
キ
ン
グ
］
は
山
の
頂
に
登
っ
て
き
た
。︵
中
略
︶
神
は
私
を
山
の
頂
ま
で
登
ら
せ
て
く
れ
た
。
頂
か
ら
約
束
の
地
が
見
え
た
。
私
自
身
は
皆
と
一
緒
に
は
約
束
の
地
に
行
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
知
っ
て
ほ
し
い
。
私
た
ち
は
一
つ
の
民
︵
as a people ︶
と
し
て
約
束
の
地
に
行
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
。
だ
か
ら
私
は
今
嬉
し
い
。︵
中
略
︶
主
が
栄
光
の
姿
で
私
の
前
に
現
わ
れ
る
の
を
こ
の
目
で
見
た
の
だ
か
ら
﹂︵
222
︱
223 
245
︱
246 ︶
⎠43
⎝
。
キ
ン
グ
は
﹆
公
民
権
運
動
が
完
全
に
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
﹁
約
束
の
地
﹂
ま
で
黒
人
同
胞
と
一
緒
に
行
き
た
い
と
願
っ
た
。
し
か
し
﹆
キ
ン
グ
は
﹆
自
分
自
身
は
約
束
の
地
に
は
行
け
な
い
と
﹆
予
感
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
﹆
神
は
キ
ン
グ
を
山
の
頂
ま
で
登
ら
せ
て
く
れ
て
﹆
約
束
の
地
を
見
さ
せ
て
く
れ
た
。
キ
ン
グ
は
黒
人
同
胞
に
向
か
っ
て
﹆
バ
ラ
バ
ラ
に
で
は
な
く
﹁
一
つ
の
民
と
し
て
﹂
約
束
の
地
に
た
ど
り
着
い
て
ほ
し
い
と
﹆
黒
人
同
胞
を
力
づ
け
﹆
励
ま
し
な
が
ら
﹆
キ
ン
グ
自
身
は
暗
殺
さ
れ
て
﹆
人
生
の
舞
台
か
ら
消
え
て
い
っ
た
。
キ
ン
グ
の
死
は
﹆
黒
人
同
胞
が
約
束
の
地
カ
ナ
ン
に
入
る
た
め
の
﹁
捨
石
﹂
と
な
っ
た
死
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
12．
 お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
﹆
キ
ン
グ
の
﹁
夢
﹂
演
説
と
説
教
を
﹆
発
表
さ
れ
た
順
に
し
た
が
っ
て
み
て
き
た
。
最
後
に
﹆
キ
ン
グ
の
﹁
夢
﹂
演
説
と
説
教
の
諸
特
徴
を
列
挙
し
て
み
た
い
。
キ
ン
グ
は
﹆﹁
夢
﹂
や
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
に
つ
い
て
﹆
演
説
と
説
教
の
両
方
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
。
キ
ン
グ
は
﹆
演
説
と
説
教
を
﹆
内
容
上
あ
ま
り
厳
密
に
区
別
し
て
い
な
い
。
い
や
﹆
演
説
も
説
教
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
の
が
﹆
キ
ン
グ
の
場
合
﹆
正
確
で
あ
ろ
う
。
黒
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崎
真
は
﹆
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
研
究
者
H・
J・
ス
ピ
ラ
ー
ズ
は
﹆
黒
人
教
会
以
外
で
お
こ
な
わ
れ
た
キ
ン
グ
の
演
説
に
関
し
て
も
﹆﹃
キ
ン
グ
は
つ
ね
に
説
教
を
し
た
。
彼
の
政
治
的
演
説
で
さ
え
﹆
そ
の
詩
的
描
写
と
構
造
と
い
う
点
に
お
い
て
﹆
説
教
で
あ
っ
た
﹄
と
指
摘
す
る
⎠44
⎝
﹂。
違
い
は
た
だ
﹆
演
説
が
大
衆
集
会
や
会
議
で
な
さ
れ
﹆
説
教
が
教
会
の
礼
拝
で
な
さ
れ
た
﹆
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
キ
ン
グ
は
﹆
同
じ
文
言
を
さ
ま
ざ
ま
な
説
教
や
演
説
で
用
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
﹆
ど
の
よ
う
な
哲
学
で
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。キ
ン
グ
の
言
う
﹁
夢
﹂
や
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
は
﹆
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
と
﹆
キ
リ
ス
ト
教
︵
聖
書
︶
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
﹆
キ
ン
グ
の
﹁
夢
﹂
演
説
と
説
教
に
お
い
て
は
﹆
一
貫
し
て
お
り
﹆
大
き
な
特
徴
を
成
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
﹆
独
立
宣
言
と
憲
法
で
は
﹆
圧
倒
的
に
独
立
宣
言
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
憲
法
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
﹆﹁
私
に
は
夢
が
あ
る
﹂
演
説
と
﹆
最
後
の
﹁
私
は
山
頂
に
登
っ
て
き
た
﹂
演
説
で
あ
る
⎠45
⎝
。
な
お
﹆
キ
ン
グ
は
﹆
繰
り
返
し
﹆﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
は
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
キ
ン
グ
は
﹆
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
・
バ
ス
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
を
率
い
て
い
た
時
に
は
﹆﹁
夢
﹂
や
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
使
っ
て
い
な
か
っ
た
。
キ
ン
グ
が
初
め
て
そ
れ
ら
の
表
現
を
用
い
た
の
は
﹆
一
九
五
九
年
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
は
﹆
暗
殺
さ
れ
て
亡
く
な
る
直
前
の
一
九
六
八
年
ま
で
﹆
一
〇
回
に
も
亘
っ
て
﹆﹁
夢
﹂
に
関
す
る
演
説
や
説
教
を
し
て
い
る
。
一
九
六
三
年
の
﹁
私
に
は
夢
が
あ
る
﹂
演
説
は
﹆
キ
ン
グ
の
﹁
夢
﹂
演
説
と
説
教
の
な
か
で
﹆
最
も
有
名
で
あ
り
﹆
い
ま
だ
に
ア
メ
リ
カ
人
の
み
な
ら
ず
世
界
の
人
々
が
記
憶
し
て
い
る
演
説
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
﹆
構
成
の
面
か
ら
も
内
容
の
面
か
ら
も
﹆
キ
ン
グ
の
﹁
夢
﹂
演
説
と
説
教
に
お
い
て
最
高
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
一
九
六
五
年
の
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
説
教
や
一
九
六
七
年
の
﹁
平
和
に
つ
い
て
の
ク
リ
ス
マ
ス
説
教
﹂
ご
ろ
か
ら
﹆
内
容
に
お
い
て
﹆
﹁
夢
か
ら
悪
夢
へ
﹆
に
も
か
か
わ
ら
ず
も
う
一
度
夢
へ
﹂
と
い
う
循
環
が
み
ら
れ
る
。
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キ
ン
グ
の
演
説
や
説
教
の
な
か
で
﹆﹁
打
ち
砕
か
れ
た
夢
﹂
説
教
と
一
九
六
八
年
の
﹁
実
現
せ
ざ
る
夢
﹂
説
教
は
﹆
ど
ち
ら
も
独
立
宣
言
の
文
言
が
全
然
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
﹆
ま
た
﹁
人
生
は
打
ち
砕
か
れ
た
夢
の
絶
え
ざ
る
物
語
で
あ
る
﹂
と
い
う
点
に
お
い
て
﹆
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
説
教
は
﹆
キ
ン
グ
の
そ
の
他
の
演
説
や
説
教
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
一
九
六
八
年
の
﹁
私
は
山
頂
に
登
っ
て
き
た
﹂
演
説
は
﹆
キ
ン
グ
の
人
生
に
お
け
る
最
後
の
演
説
と
な
っ
た
。
自
ら
の
死
を
予
感
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
 
謝
辞本
稿
は
﹆
二
〇
一
六
年
七
月
二
五
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
第
一
回
﹁
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
研
究
会
﹂︵
代
表
・
髙
橋
義
文
聖
学
院
大
学
大
学
院
客
員
教
授
・
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
所
長
︶
で
の
報
告
を
も
と
に
し
て
い
る
。
報
告
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
﹆
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
報
告
後
の
質
疑
応
答
で
は
﹆
キ
ン
グ
が
リ
ン
カ
ー
ン
や
ア
モ
ス
書
に
た
び
た
び
触
れ
て
い
る
こ
と
と
﹁
神
の
正
義
﹂
と
の
関
係
﹆
キ
ン
グ
の
﹁
夢
﹂
と
黒
人
の
経
済
的
地
位
向
上
と
の
連
関
﹆
ま
た
﹆
ニ
ー
バ
ー
の
影
響
を
受
け
た
キ
ン
グ
な
ど
に
つ
い
て
﹆
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
建
設
的
な
議
論
を
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
諸
先
生
方
と
﹆
議
論
に
積
極
的
に
加
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
多
く
の
大
学
院
生
の
方
々
に
﹆
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
　　　注︵
1︶ Studs Terkel, A
m
erican D
ream
s: Lost and Found ︵
N
ew
 York: Pantheon B
ooks, 1980 ︶; ス
タ
ッ
ズ
・
タ
ー
ケ
ル
﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
﹄
中
山
容
他
訳
﹆
白
水
社
﹆
一
九
九
〇
年
。
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︵
2︶ 亀
井
俊
介
・
鈴
木
健
次
編
著
﹃
自
伝
で
た
ど
る
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
﹄
河
合
出
版
﹆
一
九
九
二
年
﹆
三
九
〇
頁
。
︵
3︶ 同
上
﹆
三
九
〇
頁
。
︵
4︶ 亀
井
俊
介
編
﹃
ア
メ
リ
カ
文
化
事
典
﹄
研
究
社
﹆
一
九
九
一
年
﹆
四
四
︱
四
五
頁
。
︵
5︶ な
ぜ
﹆
キ
ン
グ
は
﹆﹁
夢
﹂
も
し
く
は
﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
﹆
と
い
う
疑
問
に
関
し
て
﹆
リ
チ
ャ
ー
ド
・
リ
シ
ャ
ー
の
次
の
指
摘
は
﹆
参
考
に
な
る
。
夢
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
は
﹆
黒
人
宗
教
の
主
要
素
︵
staple ︶
で
あ
り
﹆
預
言
者
ヨ
エ
ル
の
幻
︵
vision ︶︵
ヨ
エ
ル
書
第
三
章
一
節
︶
と
同
じ
位
古
く
︵
old ︶﹆
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
向
こ
う
岸
の
よ
り
良
き
生
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
同
じ
位
あ
り
ふ
れ
て
︵
com
m
onplace ︶
い
た
。
R
ichard Lischer, T
he Preacher K
ing:  M
artin Luther K
ing, Jr. and the W
ord that M
oved A
m
erica
︵
N
ew
 York: O
xford U
niversity Press, 1995 ︶, 93;  リ
チ
ャ
ー
ド
・
リ
シ
ャ
ー
﹃
説
教
者
キ
ン
グ
︱
︱
ア
メ
リ
カ
を
動
か
し
た
言
葉
︱
︱
﹄
梶
原
壽
訳
﹆
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
﹆
二
〇
一
二
年
﹆
一
四
三
︱
一
四
四
頁
。
︵
6︶ と
い
う
こ
と
は
﹆
キ
ン
グ
は
﹆
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
・
バ
ス
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
を
率
い
て
い
た
時
に
は
﹆﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
使
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
︵
7︶ Jam
es H
. C
one, M
artin &
 M
alcolm
 &
 A
m
erica: A
 D
ream
 or a N
ightm
are ︵
N
ew
 York: O
rbis B
ooks, 1991 ︶, 66;  ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
H・
コ
ー
ン
﹃
夢
か
悪
夢
か
・
キ
ン
グ
牧
師
と
マ
ル
コ
ム
X﹄
梶
原
寿
訳
﹆
日
本
基
督
教
団
出
版
局
﹆
一
九
九
六
年
﹆
一
〇
二
頁
。
コ
ー
ン
は
﹆
注
の
な
か
で
﹆
キ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
資
料
に
基
づ
い
て
﹆
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。﹁
“A
m
erican D
ream
” 演
説
は
﹆
以
下
の
違
っ
た
機
会
に
何
回
も
行
わ
れ
た
。
C
harlotte, N
.C
. ︵
25 Septem
ber 1960 ︶; Savannah, G
a. ︵
1 January 1961 ︶; L
ynchburg, Va. ︵
12 M
arch 1961 ︶; 
Lincoln U
niversity ︵
6 June 1961 ︶; B
rooklyn, N
.Y. ︵
10 February 1963 ︶. ﹂︵
C
one, 327;  梶
原
訳
﹆
四
四
八
頁
︶。
な
お
﹆﹁
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
﹂
と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
は
﹆
ア
メ
リ
カ
の
作
家
・
歴
史
家
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ト
ラ
ス
ロ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
︵
Jam
es T
ruslow
 
A
dam
s, 1878
︱
1949 ︶
が
﹆
一
九
三
一
年
に
﹃
ア
メ
リ
カ
の
叙
事
詩
︵
T
he E
pic of A
m
erica ︶﹄
に
お
い
て
﹆
最
初
に
使
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
黒
人
の
詩
人
で
あ
る
ラ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
︵
Langston H
ughes, 1902
︱
1967 ︶
も
﹁
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
﹂
に
関
す
る
詩
を
多
く
書
い
て
い
る
。
ビ
ン
セ
ン
ト
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
﹆
池
田
大
作
﹃
希
望
の
教
育　
平
和
の
行
進
︱
︱
キ
ン
グ
博
士
の
夢
と
と
も
に
︱
︱
﹄
第
三
文
明
社
﹆
二
〇
一
三
年
﹆
三
六
九
頁
﹆
四
二
一
頁
﹆
四
三
一
頁
。
菊
地
順
は
﹆﹁
ア
ダ
ム
ズ
が
﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
﹄
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
言
い
出
し
た
の
か
ど
う
か
﹆
あ
る
い
は
誰
か
が
言
っ
て
い
る
の
を
用
い
た
の
か
ど
う
か
﹆
は
不
明
で
あ
る
﹂
と
記
し
て
い
る
。
菊
地
順
﹁
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ド
リ
ー
ム
﹂﹃
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
学
﹄
二
七
号
﹆
聖
学
院
キ
リ
ス
ト
教
セ
ン
タ
ー
﹆
二
〇
一
二
年
﹆
七
一
頁
。
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︵
8︶ リ
ン
カ
ー
ン
大
学
は
﹆
一
八
五
四
年
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
に
創
設
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
大
学
で
あ
る
。
初
代
ガ
ー
ナ
大
統
領
の
ク
ワ
メ
・
エ
ン
ク
ル
マ
︵
K
w
am
e N
krum
ah, 1909
︱
1972 ︶
は
﹆
こ
の
リ
ン
カ
ー
ン
大
学
で
﹆
学
位
を
取
得
し
て
い
る
。
詩
人
ラ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
は
﹆
こ
の
大
学
を
卒
業
し
て
い
る
。
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
池
田
﹆
四
二
二
頁
。
︵
9︶ 蓮
見
博
昭
訳
で
は
﹁
破
れ
た
夢
﹂﹆
梶
原
壽
訳
で
は
﹁
打
ち
砕
か
れ
た
夢
﹂
で
あ
る
。
本
稿
で
は
﹆
梶
原
訳
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
︵
10︶ M
artin Luther K
ing, Jr., “A
ddress at the R
eligious Leaders C
onference, ” in T
he Papers of M
artin Luther K
ing, Jr. Volum
e V, ed. 
C
layborne C
arson ︵
B
erkeley: U
niversity of C
alifornia Press, 2005 ︶, 197
︱
202.  な
お
﹆
こ
の
演
説
か
ら
の
引
用
頁
数
は
﹆︵　
︶
内
に
記
す
。
︵
11︶ M
artin Luther K
ing, Jr., “T
he N
egro and the A
m
erican D
ream
, ” in T
he Papers of M
artin Luther K
ing, Jr., Volum
e V, ed. 
C
layborne C
arson ︵
B
erkeley: U
niversity of C
alifornia Press, 2005 ︶, 508
︱
511.  な
お
﹆
こ
の
演
説
か
ら
の
引
用
頁
数
は
﹆︵　
︶
内
に
記
す
。
︵
12︶ M
artin Luther K
ing, Jr., “T
he A
m
erican D
ream
, ” in A
 Testam
ent of H
ope:  T
he E
ssential W
ritings of M
artin Luther K
ing, Jr. ed. 
Jam
es M
. W
ashington ︵
San Francisco: H
arper &
 R
ow
, Publishers, 1986 ︶, 208
︱
220.  な
お
﹆
こ
の
演
説
か
ら
の
引
用
頁
数
は
﹆︵　
︶
内
に
記
す
。
︵
13︶ キ
ン
グ
は
﹆
逆
説
的
意
味
で
﹆﹁
不
適
応
﹂
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
る
。
︵
14︶ ア
モ
ス
書
第
五
章
二
四
節
。
︵
15︶ ス
プ
リ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
共
和
党
州
大
会
に
て
な
さ
れ
た
﹁
分
か
た
れ
る
家
は
立
つ
こ
と
能
わ
ず
﹂
の
演
説
を
指
し
て
い
る
。
︵
16︶ ル
カ
に
よ
る
福
音
書
第
六
章
二
七
︱
二
八
節
。
︵
17︶ 小
川
洋
司
﹃
深
い
河
の
か
な
た
へ
︱
︱
黒
人
霊
歌
と
そ
の
背
景
︱
︱
﹄
音
楽
之
友
社
﹆
二
〇
〇
一
年
﹆
二
五
五
頁
。
︵
18︶ ウ
ェ
ル
ズ
恵
子
﹃
黒
人
霊
歌
は
生
き
て
い
る
︱
︱
歌
詞
で
読
む
ア
メ
リ
カ
︱
︱
﹄
岩
波
書
店
﹆
二
〇
〇
八
年
﹆
三
頁
。
︵
19︶ M
artin Luther K
ing, Jr., “Shattered D
ream
s, ” in Strength to Love ︵
Philadelphia: Fortress Press, 1981 ︶, 87
︱
96;  マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
﹁
打
ち
砕
か
れ
た
夢
﹂﹃
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
﹄
蓮
見
博
昭
訳
﹆
新
教
出
版
社
﹆
一
九
六
五
年
﹆
一
四
六
︱
一
六
二
頁
。
な
お
﹆
こ
の
説
教
か
ら
の
引
用
頁
数
は
﹆︵　
︶
内
に
原
著
﹆
日
本
語
訳
の
順
序
で
記
す
。
︵
20︶ オ
ル
バ
ニ
ー
の
刑
務
所
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
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21︶ 三
つ
の
説
教
と
は
﹆﹁
働
く
愛
︵
Love in A
ction ︶﹂﹆﹁
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
︵
Loving Your E
nem
ies ︶﹂﹆
そ
し
て
﹁
打
ち
砕
か
れ
た
夢
︵
Shattered 
D
ream
s ︶﹂
を
指
す
。
M
artin Luther K
ing, Jr., Strength to Love ︵
Philadelphia: Fortress Press, 1981 ︶, 11;  マ
ー
テ
イ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
﹃
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
﹄
蓮
見
博
昭
訳
﹆
新
教
出
版
社
﹆
一
九
六
五
年
﹆
二
頁
。
︵
22︶ カ
ー
ソ
ン
は
﹆﹁
働
く
愛
﹂﹆﹁
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
﹂﹆
そ
し
て
﹁
強
固
な
精
神
と
や
さ
し
い
心
︵
A
 Tough M
ind and a Tender H
eart ︶﹂
を
入
れ
て
い
る
。
C
layborne C
arson, ed., T
he A
utobiography of M
artin Luther K
ing, Jr., ︵
N
ew
 York: Intellectual Properties M
anagem
ent, 
Inc. in A
ssociation w
ith W
arner B
ooks, 1998 ︶, 165;  マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
﹃
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
自
伝
﹄
ク
レ
イ
ボ
ー
ン
・
カ
ー
ソ
ン
編
﹆
梶
原
寿
訳
﹆
日
本
基
督
教
団
出
版
局
﹆
二
〇
〇
一
年
﹆
一
九
九
頁
。
︵
23︶ 新
共
同
訳
聖
書
に
よ
る
。
口
語
訳
聖
書
で
は
二
三
節
で
あ
る
。
︵
24︶ M
artin Luther K
ing, Jr., “A
ddress at the Freedom
 R
ally in C
obo H
all, ” in A
 C
all to C
onscience: T
he Landm
ark Speeches of D
r. 
M
artin Luther K
ing, Jr., ed. C
layborne C
arson and K
ris Shepard ︵
N
ew
 York: Intellectual Properties M
anagem
ent, Inc. in 
A
ssociation w
ith G
rand C
entral Publishing, 2001 ︶, 61
︱
73;  
M・
L・
キ
ン
グ
［
述
］﹁
コ
ー
ボ
ー
・
ホ
ー
ル
に
お
け
る
自
由
の
た
め
の
大
会
演
説
﹂﹃
私
に
は
夢
が
あ
る
︱
︱
M・
L・
キ
ン
グ
説
教
・
講
演
集
︱
︱
﹄
ク
レ
イ
ボ
ー
ン
・
カ
ー
ソ
ン
﹆
ク
リ
ス
・
シ
ェ
パ
ー
ド
編
﹆
梶
原
寿
監
訳
﹆
新
教
出
版
社
﹆
二
〇
〇
三
年
﹆
七
八
︱
九
一
頁
。
梶
原
監
訳
で
は
﹁
コ
ー
ボ
ー
・
ホ
ー
ル
解
放
大
会
演
説
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
﹆
筆
者
は
﹁
コ
ー
ボ
ー
・
ホ
ー
ル
に
お
け
る
自
由
の
た
め
の
大
会
演
説
﹂
と
訳
し
た
。
な
お
﹆
こ
の
演
説
か
ら
の
引
用
頁
数
は
﹆︵　
︶
内
に
原
著
﹆
日
本
語
訳
の
順
序
で
記
す
。
︵
25︶ A
retha and E
rm
a Franklin, “Introduction to A
ddress at the Freedom
 R
ally in C
obo H
all, ” in A
 C
all to C
onscience ︵
N
ew
 York: 
Intellectual Properties M
anagem
ent, Inc. in A
ssociation w
ith G
rand C
entral Publishing, 2001 ︶, 57
︱
58;  ﹁
解
題
﹂﹃
私
に
は
夢
が
あ
る
︱
︱
M・
L・
キ
ン
グ
説
教
・
講
演
集
︱
︱
﹄
ク
レ
イ
ボ
ー
ン
・
カ
ー
ソ
ン
﹆
ク
リ
ス
・
シ
ェ
パ
ー
ド
編
﹆
梶
原
寿
監
訳
﹆
新
教
出
版
社
﹆
二
〇
〇
三
年
﹆
七
四
︱
七
五
頁
。
︵
26︶ 手
塚
儀
一
郎
他
編
﹃
旧
約
聖
書
略
解
﹄
日
本
基
督
教
団
出
版
局
﹆
一
九
五
七
年
﹆
六
九
四
頁
。
︵
27︶ M
artin Luther K
ing, Jr., “I H
ave a D
ream
, ” in A
 C
all to C
onscience: T
he Landm
ark Speeches of D
r. M
artin Luther K
ing, Jr., ed. 
C
layborne C
arson and K
ris Shepard ︵
N
ew
 York: Intellectual Properties M
anagem
ent, Inc. in A
ssociation w
ith G
rand C
entral 
Publishing, 2001 ︶, 81
︱
87;  
M・
L・
キ
ン
グ
［
述
］﹁
私
に
は
夢
が
あ
る
﹂﹃
私
に
は
夢
が
あ
る
︱
︱
M・
L・
キ
ン
グ
説
教
・
講
演
集
︱
︱
﹄
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ク
レ
イ
ボ
ー
ン
・
カ
ー
ソ
ン
﹆
ク
リ
ス
・
シ
ェ
パ
ー
ド
編
﹆
梶
原
寿
監
訳
﹆
新
教
出
版
社
﹆
二
〇
〇
三
年
﹆
九
九
︱
一
〇
五
頁
。
こ
の
演
説
か
ら
の
引
用
頁
数
は
﹆︵　
︶
内
に
原
著
﹆
日
本
語
訳
の
順
序
で
記
す
。
な
お
﹆﹁
7．
一
九
六
三
年
八
月
二
八
日
の
﹃
私
に
は
夢
が
あ
る
︵
I H
ave 
a D
ream
︶﹄
演
説
﹂
は
﹆
筆
者
が
二
〇
一
二
年
三
月
発
行
の
﹃
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
学
﹄
二
七
号
に
お
い
て
﹆﹁
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
に
よ
る
 “I H
ave a D
ream
” 演
説
の
構
造
と
内
容
﹂
と
題
し
て
書
い
た
小
論
文
と
﹆
多
く
の
箇
所
で
重
複
し
て
い
る
こ
と
を
﹆
前
も
っ
て
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
﹆
7の
項
目
は
﹆
二
〇
一
二
年
の
筆
者
に
よ
る
小
論
文
の
転
載
と
な
っ
て
い
る
部
分
が
多
く
あ
る
こ
と
を
﹆
最
初
に
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
︵
28︶ C
one, 82;  コ
ー
ン
﹃
夢
か
悪
夢
か
・
キ
ン
グ
牧
師
と
マ
ル
コ
ム
Ｘ
﹄﹆
一
二
三
頁
。
︵
29︶ リ
ン
カ
ー
ン
は
﹆
Four score and seven years ago と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
。
︵
30︶ 黒
崎
真
﹁
説
教
と
し
て
の
 “I H
ave a D
ream
” 演
説
︱
︱
キ
ン
グ
牧
師
と
黒
人
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
伝
統
︱
︱
﹂﹃
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
﹄
第
一
六
号
﹆
神
田
外
国
語
大
学
﹆
二
〇
〇
四
年
﹆
三
二
頁
。
︵
31︶ C
one, 84;  コ
ー
ン
﹆
一
二
六
頁
。
︵
32︶ D
rew
 D
. H
ansen, T
he D
ream
: M
artin Luther K
ing, Jr., and the Speech that Inspired a N
ation ︵
N
ew
 York: H
arper C
ollins 
Publishers, 2003 ︶, 162.
︵
33︶ 手
塚
儀
一
郎
他
編
﹃
旧
約
聖
書
略
解
﹄
日
本
基
督
教
団
出
版
局
﹆
一
九
五
七
年
﹆
六
九
四
頁
。
︵
34︶ 黒
崎
﹆﹁
説
教
と
し
て
の
 “I H
ave a D
ream
” 演
説
﹂﹆
二
六
︱
三
〇
頁
。
︵
35︶ 
S・
F・
ス
ミ
ス
作
詞
﹆
H・
カ
ー
リ
ー
作
曲
に
よ
っ
て
﹆
一
八
三
一
年
に
制
定
さ
れ
た
。
︵
36︶ こ
こ
で
は
﹆﹁
巡
礼
父
祖
の
誇
れ
る
国
﹂
に
つ
い
て
﹆
キ
ン
グ
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
が
﹆﹁
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
獄
中
か
ら
の
手
紙
﹂
の
な
か
で
は
﹆﹁
巡
礼
父
祖
た
ち
が
プ
リ
マ
ス
に
上
陸
す
る
前
か
ら
﹆
私
た
ち
は
こ
こ
に
い
ま
し
た
。
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
ペ
ン
が
独
立
宣
言
の
荘
厳
な
言
葉
を
歴
史
の
ペ
ー
ジ
を
越
え
て
書
き
留
め
る
前
か
ら
﹆
私
た
ち
は
こ
こ
に
い
ま
し
た
﹂
と
﹆
キ
ン
グ
は
記
し
て
い
る
。
︵
37︶ M
artin Luther K
ing, Jr., “T
he A
m
erican D
ream
, ” in A
 K
nock at M
idnight: Inspiration from
 the G
reat Serm
ons of R
everend M
artin 
Luther K
ing, Jr., ed. C
laborne C
arson and Peter H
olloran ︵
N
ew
 York: Intellectual Properties M
anagem
ent, Inc. in A
ssociation 
w
ith W
arner B
ooks, 1998 ︶, 85
︱
100;  マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
［
述
］﹁
ア
メ
リ
カ
の
夢
﹂﹃
真
夜
中
に
戸
を
た
た
く
︱
︱
キ
ン
グ
牧
師
説
教
集
︱
︱
﹄
ク
レ
イ
ボ
ー
ン
・
カ
ー
ソ
ン
﹆
ピ
ー
タ
ー
・
ホ
ロ
ラ
ン
編
﹆
梶
原
寿
訳
﹆
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
﹆
二
〇
〇
七
年
﹆
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一
二
︱
一
三
七
頁
。
な
お
﹆
こ
の
説
教
か
ら
の
引
用
頁
数
は
﹆︵　
︶
内
に
原
著
﹆
日
本
語
訳
の
順
序
で
記
す
。
  
︵
38︶ 梶
原
訳
で
は
﹁
私
は
ま
だ
夢
を
失
っ
て
は
い
な
い
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
﹆
キ
ン
グ
は
﹁
私
は
ま
だ
信
仰
を
失
っ
て
は
い
な
い
﹂
と
言
っ
て
い
る
。
筆
者
は
﹆
こ
れ
ま
で
に
﹆
キ
ン
グ
に
お
い
て
は
﹁
夢
﹂
も
﹁
信
仰
﹂
も
︵﹁
希
望
﹂︶
も
同
じ
意
味
で
あ
る
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
﹆
梶
原
訳
で
も
誤
訳
で
は
な
い
と
い
え
る
。
︵
39︶ M
artin Luther K
ing, Jr., “A
 C
hristm
as Serm
on on Peace, ” in T
he T
rum
pet of C
onscience ︵
N
ew
 York: H
arper &
 R
ow
, Publishers, 
1968 ︶, 67
︱
78;  マ
ー
チ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
﹁
平
和
に
つ
い
て
の
ク
リ
ス
マ
ス
説
教
﹂﹃
良
心
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
﹄
中
島
和
子
訳
﹆
み
す
ず
書
房
﹆
一
九
六
八
年
﹆
八
四
︱
一
〇
〇
頁
。
な
お
﹆
こ
の
説
教
︵
同
時
に
講
演
で
も
あ
る
︶
か
ら
の
引
用
頁
数
は
﹆︵　
︶
内
に
原
著
﹆
日
本
語
訳
の
順
序
で
記
す
。
︵
40︶ M
artin Luther K
ing, Jr., “U
nfulﬁlled D
ream
s, ” in A
 K
nock at M
idnight: Inspiration from
 the G
reat Serm
ons of R
everend M
artin 
Luther K
ing, Jr., ed. C
layborne C
arson and Peter H
olloran ︵
N
ew
 York: Intellectual Properties M
anagem
ent, Inc. in A
ssociation 
w
ith W
arner B
ooks, 1998 ︶, 191
︱
200;  マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
［
述
］﹁
実
現
せ
ざ
る
夢
﹂﹃
真
夜
中
に
戸
を
た
た
く
︱
︱
キ
ン
グ
牧
師
説
教
集
︱
︱
﹄
ク
レ
イ
ボ
ー
ン
・
カ
ー
ソ
ン
﹆
ピ
ー
タ
ー
・
ホ
ロ
ラ
ン
編
﹆
梶
原
寿
訳
﹆
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
﹆
二
〇
〇
七
年
﹆
二
三
六
︱
二
四
七
頁
。
な
お
﹆
こ
の
説
教
か
ら
の
引
用
頁
数
は
﹆︵　
︶
内
に
原
著
﹆
日
本
語
訳
の
順
序
で
記
す
。
︵
41︶ し
か
し
﹆
そ
れ
ら
二
つ
の
説
教
の
相
違
点
に
つ
い
て
の
研
究
は
﹆
今
後
の
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
︵
42︶ M
artin Luther K
ing, Jr., “I ’ve been to the M
ountaintop, ” in A
 C
all to C
onscience: T
he Landm
ark Speeches of D
r. M
artin Luther 
K
ing, Jr., ed. C
layborne C
arson and K
ris Shepard ︵
N
ew
 York: Intellectual Properties M
anagem
ent, Inc. in A
ssociation w
ith 
G
rand C
entral Publishing, 2001 ︶, 207
︱
223;  
M・
L・
キ
ン
グ
［
述
］﹁
私
は
山
頂
に
登
っ
て
き
た
﹂﹃
私
に
は
夢
が
あ
る
︱
︱
M・
L・
キ
ン
グ
説
教
・
講
演
集
︱
︱
﹄
ク
レ
イ
ボ
ー
ン
・
カ
ー
ソ
ン
﹆
ク
リ
ス
・
シ
ェ
パ
ー
ド
編
﹆
梶
原
寿
監
訳
﹆
新
教
出
版
社
﹆
二
〇
〇
三
年
﹆
二
二
九
︱
二
四
六
頁
。
な
お
﹆
こ
の
演
説
か
ら
の
引
用
頁
数
は
﹆︵　
︶
内
に
原
著
﹆
日
本
語
訳
の
順
序
で
記
す
。
︵
43︶ キ
ン
グ
の
こ
の
言
葉
は
﹆
申
命
記
第
三
章
二
三
︱
二
九
節
と
﹆
申
命
記
第
三
四
章
一
︱
九
節
を
﹆
想
起
さ
せ
る
。
な
お
﹆
キ
ン
グ
の
言
葉
の
最
後
は
﹆
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
賛
歌
の
一
節
で
あ
る
。
︵
44︶ 黒
﨑
真
﹃
ア
メ
リ
カ
黒
人
と
キ
リ
ス
ト
教
﹄
神
田
外
語
大
学
出
版
局
・
ぺ
り
か
ん
社
﹆
二
〇
一
五
年
﹆
二
二
三
頁
。
︵
45︶ 独
立
宣
言
と
憲
法
と
の
関
係
に
関
し
て
﹆
リ
チ
ャ
ー
ド
・
リ
シ
ャ
ー
は
﹆﹁
憲
法
が
神
の
意
図
へ
の
信
頼
を
保
て
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
﹆
独
立
宣
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言
は
保
て
て
い
る
﹂
と
し
﹆﹁
リ
ン
カ
ー
ン
は
﹆
憲
法
以
上
に
独
立
宣
言
を
好
ん
だ
﹂
と
記
し
て
い
る
。
R
ichard Lischer, T
he Preacher K
ing: 
M
artin Luther K
ing , Jr. and the W
ord that M
oved A
m
erica ︵
N
ew
 York: O
xford U
niversity Press, 1995 ︶, 152, 298;  リ
チ
ャ
ー
ド
・
リ
シ
ャ
ー
﹃
説
教
者
キ
ン
グ
︱
︱
ア
メ
リ
カ
を
動
か
し
た
言
葉
︱
︱
﹄
梶
原
壽
訳
﹆
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
﹆
二
〇
一
二
年
﹆
二
四
二
頁
﹆
四
六
四
頁
。
な
お
﹆
ゲ
リ
ー
・
ウ
ィ
ル
ズ
︵
G
arry W
ills ︶
著
の
﹃
リ
ン
カ
ー
ン
の
三
分
間
︱
︱
ゲ
テ
ィ
ズ
バ
ー
グ
演
説
の
謎
︵
Lincoln at 
G
ettysburg: T
he W
ords that R
em
ade A
m
erica ︶﹄︵
北
沢
栄
訳
﹆
共
同
通
信
社
﹆
一
九
九
五
年
︶
の
﹁
訳
者
あ
と
が
き
﹂
三
七
五
頁
に
お
い
て
﹆
北
沢
栄
は
﹆
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。﹁
当
時
の
ア
メ
リ
カ
は
﹆
憲
法
で
黒
人
を
財
産
と
み
な
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
﹆
逃
亡
奴
隷
取
締
法
の
よ
う
な
奴
隷
制
を
保
護
す
る
法
規
制
が
現
存
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
憲
法
が
奴
隷
制
を
認
め
る
状
況
だ
っ
た
か
ら
﹆
政
治
家
リ
ン
カ
ー
ン
が
奴
隷
を
解
放
す
る
た
め
に
は
現
実
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
﹂。
